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e. 
~abœr,, le 10 .i'lill.et 1S~85 
101'1 BIO 001 { 85) 248 AUX BJKIAUX IATI01lAt11 
o.c. A.Ulii'DIE lU SIRVIOE 1'0 fœ'l'J)-PAROLE 
"LME VE!l'" 
Le 4ooume~t 4iatr1~' anj~'~1 l l'oooaslo.n d'une aonf,re~oe 48 p~eg~e 
q Vioe-Prtleid.et lfo dDRI!SBmi constitue a e:tfet le olla.pitre i:at:rolhleti:f' 
elu L1we Vwt 14cpt6 ae liii~:U.~ pat' la Oeaillllrtioa. 
Le tezt• ••f1nitif 4e l'&Detmbl~ 4e oe dernier 4ocmment eera disponible 
au moine ea laape françudae et mc.taiee le lodi 1.5 ;ta.Ulet 1985. Juqv. 9l 
cette da'te le texts phJ" ee 4ft'GW!lent doit occre ltro mis au. point nr la 
'b&ae à deNier amendement tt6ei44i ce ma·Un lo:ts de 1& l"4M1om ile la Commission~~ 
Le chapitre :ll.ntrod.uo·U.t prlioit' viae l fournir "le oha\pe&u politique~'du Livre 
Vvt c Jlll~OiiJ&n"i 1"19 pi"ù&Cipalo~ ortacta·U.@fUI 4e la Comieeion a ma.titre 
d.e l& !''forme enrisa,ê8 4e la PAO, sOl.uii le, :Uboll• "P~•pectiveiB d.e l& PA011 • 
. 1) Ill. f'a1sut une analr•• cl1111 probll\me• prinoipaux mveo le~CIUelles l'&piwltuzoe 
~op••~• est ooftt.l'~nt~~ 9 elle indi~e notamment la n'ceeait' dœ p~r~ivre 
1& lipe re~r:Lotiv® ~.m ma·U.IIr• d.e polU:Lque 4è ~ix, cette lip,t a~t 't" 
44jl GD priDcipe ~oqai&G RU niveau dn aonaeil~ 
2) L••tabliaaemont 4'UB inventaire 4Q8 solutions qui pourraient at~G ezamtn&ee 
ati~ de t~r& t~o~ a~ conm,~enoea de la politique do prix 'ncnc4e •~• 
(1). 7 oompriu notammen~ on m&ti•r• 4ea ~Q~em~B 48s p~o~cteura.A oe d.rni.r 
njet d.ea opt:Las se:r911t p:r•••nt~htl atl'e &'litre 'riee.ttt 1 Vb·atualitll 4ea · 
1ft ota.tre le d.OCt.J.IIJe:nt eoatie~tt ~•a ''il!fit ~cluti~g C;}pt1o!IJ1e1le• relattvea l. 4e• 
me.area promotionnelles pOUr enoour~r la diversitioation de 1& pro&uotion 
r ooÇZ'iB lets pro4uot!onrn alternatives$~~ oe oonterte rftâ"ace eat taite 
l pluaieara pro~ita, notammeBt le jo3oba, 
S'a,ie.aDt 4'un aut~e oh&pit~e et port~t ~ 4oe ~~vellea ut!lieatione 4eœ 
prodv.ita &criooles on e' ~tt!l't r•tlzo4 entre autrrt l 1& p:zootbl«1tion elu biOoœ!Sth&nol 
amr la baee aea o,r,al•~ ~ de ~are et il eat pr'ois• qua oette voie m6rtte 
411tre ezamtn•• &anQ qu'elle p.at t~tetois OO~itituer une pr~ctian mir&cle 
pnr ''''MiMI rt.l4quili'blltœ le· r&:ppa:r~ offt.te/4em~4e 4u.a oerta:i.ne eeot~e 
"'· 
Le Li~• Vert approfondi •l&l•meDt 1'tvent.alit• de• &ide• compenB&trioea 
atift de talr 0011pte 4•• ezirar&oee ap&eitiquee pCN.l" l 'a,icul.tue • point 
d.e we d.e 1& preteotiœ 4e 1 • a'rizoOIU'Aellent. 
•na, u cU.p:ltre se rapporte l l'o'b~eot:l.t portaat nr le ll&int:l.en 4e 
1 'içori&Boe d3& o01111eroe ezt&r:ln.r pOU' 1 •..-s.~ture arop,emut. Ill cette 
mati•re 1& poaei~ilit• e.t •~m'r'• 4'etteotuer 4'uae maailre oonor•t• 
. ' 
1& conception de la coreapGDe&bil:l.t' n•o••••ire 
4ee ez.pCII!'ta11:Loae. · 
ID oe qui oonoerne lee iaplio&tiona tinaaoi~•• 4•• ditt•rantea meaœre1 
~r'r•••• le Livre Vert n~ ooatiant paa 4•• oaloule t•taill'• m&ia il 
10\\:U.i'fl• le :f&:l:t qu.e oeriainee option• •• •oat oezot&iftemen.t paa rd&liaablea 
1881 1& 41~ibilit' imp~taate dea reaaourcea tin~ci.res. A oette tin, 
1& a•oosQitti 4'uae politique de prix re~r1ct1ve pour un oertain nom)re 
4 1 M!!1t1e~~ ~!ft enl1pule 1 t'iB&:I. qae le tait tp~e le ootiu:noement 4e la p&rt d.ea 
~&tg mœmbrGa relatif ~ certaine• 41-.positiona eera n•aeasalre. 
l 1 a,i11~·~ ri~at 1mpl:Loat:Lone de 1 ''l&rli••emertt 4e 1& COIDIW'l.~atê avec l'B•p&p.e 
et le Poi'b.pl ~ :La Livre VRt •nlipe l•impo»tNAoe de cet •vlinaent elMa le 
OWI 4œ la B'tlfON@ IJlVil&l4tes&rll qa.':J.l doue 'tOU'titfOil d.tl d.oJmtee tr•• 
prb.:lacaa a ce qai ooaoerne laa tittwate• 1Jaoi4oaoea qui d.enont hre priall 
.. ' 
' ' 
., 
IDfla, 11 eat l lo.&lip•r quo le Livre Vert vi•• ez:pre•••ment d.e tou.ns.r ua 
'b&ill~ pw.r u large d.fbat avec toutes lta parties oaaoen.••• l&lla c{u.e le mille 
4to~mant oomporte ''~1 4•• ooncl•miaaa IIXIIX 1 relativea. o•est 4onc apr•• 
lea vacaaoo1 4'4tf ~· le 4araier 44b&t aera poarauivi ati~ que la Oommiaaion 
aOit· en manre d.e tirllf' tel OODolulicm.a ''finittvea vera la tin d.e oette umte. 
Ce• lilftll d.'orientatiOBI pr,oitlea o.nt tt• ez,plic1ttel par Me AHDR!ISSER poar 
1& Pl'•••• matai cet apr••-miti, 'aeJ.ement pnr la OomJDiasion agioa.lture elu 
Parlement earopten, oea 4era1~•• iaetaDoe• .,.at 4'j' 1n4iqu' ••• tntentio•• 
de pCJU~fl\liYre oe &l'bat d. •ue mu.t•r• lntea•ive a automne. 
~ 
n est eap•l'• qu.e DftB BVOD8 'ifi 118RZ'8 te T011.8 BftiDtttre d&rll lei prooh&il18 
~oar• paa anlemlllt le Livre Vvt en •o1, maia •aal•ent '1111 aomrnaire aaaee 
n.'briantiel d.u mime d.owmat eil ceoi d.llle tntea lee lupe• d.e la. Oonmmaut&, 
